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วิทยา นิพนธ์ นี! ไ ด้นํา เ สน อวิ ธี กา รคําน วณห าค่ าตัวปร ะก อบ กา รจัด สร รโ หล ด
(Load Allocation Factor : LAF) ทีได้รับการปรับปรุงของงานวิจัยของสายป้อน 22 กิโลโวลต ์
สายป้อน 10 สถานีไฟฟ้า 2 จังหวดันครราชสีมา เพือให้สามารถทราบการใช้ไฟฟ้าของแต่ละ 
หม้อแปลงทีใกล้เคียงความเป็นจริง เนื องจากปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการพิจารณา 
ค่าตวัประกอบการจดัสรรโหลดเฉพาะขนาดพิกดัของหมอ้แปลงเพียงปัจจยัเดียว จึงอาจจะไม่เป็นไป
ตามการใช้ไฟฟ้าจริงมากนกัหรืออาจจะมีความคลาดเคลือนมากเกินไป วิทยานิพนธ์นี! จึงไดมี้การ
ค้นคว้าและพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ทีส่งผลต่อการใช้ไฟฟ้าเพิมเติม โดยจะมีการพิจารณาจาก
สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ทีส่งผลโดยตรงต่อการใช้ไฟฟ้า เช่น จาํนวนพื!นทีทีอยู่อาศยั จาํนวนประชากร
จาํนวนหลงัคาเรือน บิลค่าไฟฟ้า และขนาดพิกดัหมอ้แปลงของแต่ละหมอ้แปลงทีพิจารณา เพือให้ได้
ค่าตวัประกอบการจดัสรรโหลดทีส่งผลใหท้ราบการใชไ้ฟฟ้าของแต่ละหมอ้แปลงทีใกลเ้คียงการใช้
ไฟฟ้าจริงมากยิงขึ'น และการคาํนวณหาพื'นทีทีอยูอ่าศยั จาํนวนประชากร จาํนวนหลงัคาเรือน ตอ้งมี
การประยกุตใ์ชว้ธีิการประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียมโดยใชเ้ทคนิคการจาํแนกประเภทขอ้มูลแบบไม่
กาํกบัดูแลดว้ยวธีิ ISODATA 
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This thesis presents about Load Allocation Factor that improve 22 kV power 
distribution feeder 10 of Nakhon Ratchasima 2 in Nakhon Ratchasima province to 
know PEA of each transformer in the vicinity factor Because of in the present time 
PEA are consider of Load Allocation Factor specific on transformer rating one factor. 
Maybe, it not be true of using electric and maybe cause of more inconsistent. This 
thesis researching and considering of factor increases using electric. Although, 
consider from the environment that are effect directly on using electric such as 
:residential area, population, household, bill for electricity and transformer rating of 
each transformer that considered. To know the result Load Allocation Factor value 
that achieve electricity of each transformer to be close to real of using electricity and 
calculated of residential area, population, household have to applying  used calculated 
with of satellite image by using unsupervised classification by Isodata. 
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